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У статті наведені дані про вплив додаткового введення вітаміну А у формі 
масляного розчину ретинілацетату у дозах 2500 ІО і 5000 ІО/кг корму до раціону самок 
коропів у переднерестовий період на процеси пероксидного окиснення ліпідів (ПОЛ). 
Встановлено зменшення кількості гідропероксидів ліпідів та ТБК-активних продуктів 
у крові та скелетних м’язах коропів. Виняток становить лише їх вміст у печінці самок 
третьої групи, очевидно, більша доза вітаміну А призводить до посилення синтезу полі 
ненасичених жирних кислот (ПНЖК), які є основним субстратом процесів ПОЛ. 
Результати наших досліджень показали, що процеси ПОЛ значною мірою залежать 
від кількості вітаміну А у раціоні риб, що можна пояснити антиоксидантними 
властивостями цього вітаміну.
Ключові слова: вітамін А, ретинілацетат, самка, короп, переднерестовий 
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В статье приведены данные о влиянии дополнительного введения витамина А в 
форме масляного раствора ретинилацетата в дозах 2500 ИЕ и 5000 ИЕ/кг корма в 
рацион самок карпов в преднерестовый период на процессы перекисного окисления 
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липидов (ПОЛ). Установлено уменьшение количества гидропероксидов липидов и ТБК-
активных продуктов в крови и скелетных мышцах карпов. Исключение составляет 
лишь их содержание в печени самок третьей группы, очевидно, большая доза 
витамина А приводит к усилению синтеза полиненасыщенных жирных кислот 
(ПНЖК), которые являются основным субстратом процессов ПОЛ. Результаты 
наших исследований показали , что процессы ПОЛ в значительной степени зависят от 
количества витамина А в рационе рыб, можно объяснить антиоксидантными 
свойствами этого витамина.
Ключевые слова: витамин А, ретинилацетат, самка, карп, преднерестовый 
период, перекисное окисление липидов.
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THE INFLUENCE OF VITAMIN A IN THE RATION OF FEMALES OF CARPS 
ON THE INTENSITY OF PEROXIDATION PROCESSES OF THEIR 
ORGANISM
The article presents a data on the impact of additional vitamin A in the form of oil 
solution retynilatsetatu doses in 2500 and 5000 IU/kg of feed in the diet of female carp during 
before-spawning period on the processes of lipid peroxidation (LPO). Established reducing 
the number of lipid hydroperoxides and TBA-active products in the blood and skeletal 
muscles of carp. The only exception is their content in the liver of females third group is 
obviously higher dose of vitamin A leads to increased synthesis field of unsaturatedfatty acids 
(PUFAs), which are the main substrate LPO. Our results showed that LPO processes largely 
depend on the amount of vitamin A in the diet of fish, which can be attributed antioxidant 
properties of this vitamin.
Key words: vitamin A, retynilasetatu female, carp, in front of befor-spawning period, 
lipidperoxidation.
У процесі аеробного метаболізму в будь-якому живому організмі, у тому 
числі в риб, утворюються активні форми кисню (АФК), що є проміжними 
продуктами часткового відновлення кисню у дихальному ланцюгу [1]. Основним 
субстратом для пероксидного окиснення ліпідів є поліненасичені жирні кислоти 
(ПНЖК), які водночас є необхідними для оптимального росту та розвитку риб. 
АФК пероксид ПНЖК, утворюючи при цьому гідропероксид ліпідів. За вмістом у 
тканинах тварин дієнових кон’югатів, гідро пероксидів ліпідів і ТБК-активних 
продуктів, а також за ступенем хемілюмінесценції, яка корелює з вмістом у них 
малонового альдегіду, оцінюють інтенсивність процесів пероксидного окиснення 
ліпідів у живому організмі.
Для захисту організму від шкідливої дії продуктів ПОЛ існують специфічні 
механізми, зокрема вітамін А, що входить до ензимної ланки антиоксидантної 
системи захисту.
Мета роботи. Дослідити та обґрунтувати вплив додаткового введення 
вітаміну А у дозі 2500 і 5000 ІО/кг корму у складі раціону коропів на процеси 
пероксидного окиснення ліпідів в їх організмі.
Матеріали і методи. Дослід проведено на ІІІ групах самок лускатого коропа 
шестирічного віку, яких вирощували в окремих ставах у Львівській дослідній 
станції Інституту рибного господарства НААН. Самки коропів І групи, яким 
згодовували комбікорм без вітаміну А, були контрольними. Самкам коропів ІІ- ІІІ
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груп згодовували комбікорм з вмістом вітаміну А у формі ретинілацетату в 
кількості 2500 і 5000 ІО/кг корму відповідно. У кінці досліду, який тривав 30 днів, 
від 5-х самок коропів кожної групи відбирали зразки крові, печінки і скелетних 
м’язів для подальших біохімічних досліджень. 
У досліджуваних тканин визначали вміст гідропероксидів ліпідів [2] і ТБК-
активних продуктів [2]. Одержані цифрові дані опрацьовували статистично з 
використанням програми Exel.
Результати досліджень. Наші дослідження показали, що процеси 
пероксидного окиснення ліпідів у крові самок значною мірою залежать від рівня 
вітаміну А у їх раціоні. Так, з таблиці 1 видно, що вміст продуктів ПОЛ у крові 
коропів ІІ і ІІІ-ої груп, яким до раціону вносили додаткову кількість вітаміну А, 
відповідно, 2500 і 5000 ІО/кг ретинілацетату, вірогідно менший, ніж у коропів І-ої 
групи, які споживали лише стандартний комбікорм. Зокрема, вміст гідропероксидів 
ліпідів у крові коропів дослідних груп, на 13,7 і 38,6 % (р<0,01) менший, ніж у 
коропів контрольної групи. Проте вірогідні різниці виявлені лише у крові коропів 
ІІІ-ої групи. Вміст ТБК-активних продуктів у крові коропів цієї групи на 15,0 % 
менший, ніж у коропів І-ої групи (р<0,01). У крові коропів ІІ-ої групи, вміст ТБК-
активних продуктів не відрізнявся від їх вмісту у крові самок коропів, які 
споживали стандартний комбікорм без добавки вітаміну А. У крові самок ІІІ-ої 
групи, які додатково споживали 5000 ІО/кг вітаміну А, вміст продуктів ПОЛ 
вірогідно менший, ніж у коропів ІІ-ої групи, які отримували 2500 ІО/кг цього 
вітаміну. Отримані дані свідчать про те, що більша доза вітаміну А знижує 
інтенсивність пероксидних процесів у крові коропів.
Таблиця 1.











ІІІ 0,19±0,01*** °° 3,4±0,06** °°
Примітка. Тут і далі  ** - р<0,01; *** - р<0,001 порівняно до риб І групи. 
˚ - р<0,05; ˚˚ - р<0,01; ˚˚˚ - р<0,001 – порівняння до риб ІІ групи.
Так само як і у крові, інтенсивність пероксидних процесів у печінці самок 
значно залежить від кількості вітаміну А в їх раціоні (табл. 2). Зокрема, вміст 
гідропероксидів ліпідів у печінці самок ІІ групи, яким у переднерестовий період до 
раціону додатково вводили 2500 ІО/кг корму ретинілацетату, на 37,9 % (р<0,01), а 
ТБК-активних продуктів – на 38,1 % менший (р<0,001), ніж у коропів І групи, які 
споживали стандартний комбікорм. Відомо, що вітамін А завдяки наявності у 
хімічній структурі системи спряжених подвійних зв’язків, проявляє антиоксидантні 
властивості [3]. Він захищає поліненасичені жирні кислоти (ПНЖК), що входять до
складу фосфоліпідів клітинних мембран, від окиснення активними формами кисню. 
Цим пояснюється зменшення вмісту продуктів ПОЛ у печінці самок при 
додатковому введенні до раціону вітаміну А. Проте, вміст продуктів ПОЛ 
гідропероксидів ліпідів і ТБК-активних продуктів у печінці самок ІІІ групи був 
практично такий самий, як і у коропів І групи. Збільшення вмісту продуктів ПОЛ у 
печінці риб при додатковому введенні до їх раціону ретинілацетату можна 
пояснити стимулюючим впливом вітаміну А на синтез поліненасичених жирних 
кислот, які є основним субстратом ПОЛ [4, 5].
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Таблиця 2












З отриманих результатів випливає, що додаткове введення до раціону самок 
ретинілацетату у дозі 2500 ІО/кг корму знижує інтенсивність пероксидних процесів 
у печінці риб, тоді як доза 5000 ІО не впливає на них.
Як свідчать дані, наведені у таблиці 3, інтенсивність процесів пероксидного 
окиснення ліпідів у скелетних м’язах самок також значною мірою залежить від 
вмісту вітаміну А в їх раціоні, подібно до того як це було виявлено у крові та 
печінці риб. Так, вміст продуктів ПОЛ у скелетних м’язах самок ІІ і ІІІ груп, яким 
до раціону додатково вводили, відповідно, 2500 і 5000 ІО ретинілацетату, був 
вірогідно менший, ніж у коропів І групи, які отримували лише стандартний 
комбікорм. Зокрема, вміст гідроперекисів ліпідів у скелетних м’язах коропів ІІ і ІІІ-
ої груп був на 62,6 і 33,6 % менший, ніж у коропів І групи (р<0,001; р<0,01). 
Подібні різниці виявлені у вмісті ТБК-активних продуктів. Їх вміст у скелетних 
м’язах коропів ІІ і ІІІ груп, яким до стандартного комбікорму додатково вводили, 
відповідно, 2500 і 5000 ІО ретинілацетату, на 14,7 і 6,9 % менший, ніж у риб, яким 
додатково не вносили вітамін А.
Таблиця 3
Вміст продуктів ПОЛ у скелетних м’язах самок залежно від рівня 




Гідропероксиди ліпідів,од. опт. густ./г ТБК-активні продукти,нмоль МДА/г
І 1,1±0,06 12,7±0,19
ІІ 0,39±0,06*** 10,8±0,31***
ІІІ 0,7±0,06** °° 11,8±0,15** °
При цьому, вміст гідропероксидів ліпідів і ТБК-активних продуктів у 
скелетних м’язах коропів ІІІ групи, яким додатково вводили 5000 ІО вітаміну А, 
відповідно, на 77,8 (р<0,01) і 9,1 % (р<0,05) більший, ніж у коропів ІІ групи, яким 
до раціону додавали 2500 ІО вітаміну А. Очевидно, більша доза вітаміну А 
призводить до посилення синтезу ПНЖК, які є основним субстратом процесів ПОЛ 
[5].
Висновок. Таким чином, додаткове введення вітаміну А до раціону самок 
коропів у переднерестовий період знижує інтенсивність процесів перекисного 
оксидного ліпідів в організмі риб.
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БАКТЕРИЦИДНІ ВЛАСТИВОСТІ МИЙНО-ДЕЗІНФІКУЮЧОГО
ЗАСОБУ «САН-АКТИВ»
Наведено результати лабораторних досліджень щодо визначення 
бактерицидної активності мийно-дезінфікуючого засобу «Сан-актив». 
Встановлено, що мийно-дезінфікуючий засіб «Сан-актив» проявляв бактерицидну 
дію у 0,1 % концентрації на грампозитивні бактерії уже протягом 10 хв. 
контакту, а на грамнегативні бактерії E. coli і P. aeruginosa упродовж 30 хв. дії. 
За 0,5 % концентрації бактерицидна дія на S. aureus, E. faecalis, E. coli і P. 
aeruginosaпроявлялася через 10 хв. експозиції.  
За 0,5 % концентрації бактерицидна дія «Сан-активу» на B. subtillis і B. 
cereus проявлялася через 30 хв. експозиції, на гриби Penicilliumspp. через 20 хв. За 
1,0 % концентрації «Сан-актив» забезпечував бактерицидний ефект на 
спороутворюючу і грибкову мікрофлору упродовж 10 хв. експозиції. 
Ключові слова: Сан-актив, мийно-дезінфікуючий засіб, санітарна обробка, 
бактерицидна дія. 
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БАКТЕРИЦИДНЫЕ СВОЙСТВА МОЙНО-ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО
СРЕДСТВА «САН-АКТИВ»
Приведены результаты лабораторных исследований относительно определения 
бактерицидной активности мойно-дезинфицирующего средства «Сан-актив».
Установлено, что мойно-дезинфицирующие средство «Сан-актив» проявляло
бактерицидное действие в 0,1 % концентрации на грамположительные бактерии уже 
в течение 10 мин. контакту, а на грамотрицательные бактерии E. coli и P. aeruginosa 
на протяжении 30 мин. действия. При 0,5 % концентрации бактерицидное действие 
на S. aureus, E. faecalis, E. coli и P. aeruginosa проявлялась через 10 мин. экспозиции.  
При 0,5 % концентрации бактерицидное действие «Сан-актива» на B. subtillis и 
B. cereus проявлялась через 30 мин. экспозиции, на грибы Penicillium spp. через 20 мин. 
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